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IFLOWER merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan backdrop paper 
flower dimana backdrop berukuran 3x3 meter dihiasi dengan paper flower handmade dan 
aksesoris pelengkap lainnya untuk acara hantaran atau ulang tahun. IFLOWER menawarkan 
produk bunga artifisal yang dibuat dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga dapat 
menghasilkan produk kreativitas yang unik dan menarik. Serta memberikan kepuasan bagi setiap 
konsumen yang menyelenggarakan acara menggunakan dekorasi backdrop paper flower. Pada 
pembangunan usaha ini lokasi yang dijadikan tempat usaha adalah di di Jalan MP. 
Mangkunegara Blok AA No 5 Palembang. Berdasarkan aspek pemasaran, usaha ini 
mempromosikan usahanya melalui media sosial yaitu Instagram, media cetak seperti brosur dan 
spanduk. Sedangkan dari Aspek keuangan, modal awal yang dibutuhkan IFLOWER sebesar  
Rp.222.843.900 dengan pembagian modal terdiri dari 32% modal sendiri dan 68% modal 
bantuan orang tua. Payback Period usaha ini adalah 1 tahun 10 bulan 15 hari. Dalam analisis 
kelayakan usaha IFLOWER, perhitungan NPV positif dengan hasil nilai Rp.135.457.315 dan IRR 
sebesar 10,04% yang dapat dikatakan layak karena nilai IRR > dari suku bunga yang berlaku 
yaitu sebesar 4,25%. Berdasarkan hasil diatas bahwa usaha IFLOWER dinyatakan layak untuk 
dijalankan sebagai usaha mikro dan menengah. 
 
Kata kunci: Paper Flower, Penyewaan Backdrop, Hantaran, Ulang Tahun 
 
Abstract 
IFLOWER is a business engaged in leasing backdrop paper flower where backdrop 
measuring 3x3 meters decorated with handmade paper flower and other complementary 
accessories for delivery or birthday events. IFLOWER offers artificially designed artificial flowers 
with precision and accuracy so as to produce a unique and exciting product of creativity. And 
provide satisfaction for every consumer who organizes the event using backdrop paper flower 
decoration. In this business development, the location used as the place of business is at MP. 
Mangkunegara Block AA No. 5 Palembang. Based on the marketing aspect, this business promotes 
its business through social media such as Instagram, print media such as brochures and banners. 
While from the financial aspect, the initial capital needed by IFLOWER is Rp.222.843.900 with 
the division of capital consists of 32% own capital and 68% parent support capital. Payback 
Period of this business is 1 year 10 months 15 days. In IFLOWER business feasibility analysis, 
NPV calculation is positive with value of Rp.135.457.315 and IRR of 10,04% which can be said to 
be feasible because IRR value of the prevailing interest rate is 4.25%. Based on the above results, 
the IFLOWER business is considered feasible to run as a micro and medium enterprise. 
 










 Pada zaman modern saat ini, industri kreatif di Indonesia memberikan kontribusi 
yang cukup besar ke  pemasukan negara. Pada tahun 2015, Produk Domestik Bruto 
(PDB) sektor ekonomi kreatif mencapai nilai sebesar Rp.852 triliun (economy.okezone, 
2017).  Nilai tersebut tidak bisa dianggap remeh. Salah satu jenis industri kreatif yang 
memberikan nilai konstribusi yang tinggi adalah industri kerajinan atau kriya. 
 Menurut Badan Ekonomi Kreatif (2015), kerajinan atau kata lainnya adalah kriya 
yaitu bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu atau jalan tengah antara 
seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya 
berupa karya seni, produk-produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat 
dikelompokkan berdasarkan material atau bahan baku dan eksplorasi alat teknik yang 
digunakan, dan juga dari tematik produknya. Kerajinan memiliki arti sebagai kegiatan 
dari seni terapan yang mengutamakan atau menekankan pada keterampilan tangan untuk 
mengolah kembalu bahan baku yang ditemukan atau ada di lingkungan sekitar menjadi 
benda-benda yang memiliki nilai atau fungsi, tetapi juga bernilai seni/estetis atau indah. 
Kesenian memilki beragam jenis yang terdiri dari seni musik, seni sastra, seni teater, seni 
rupa dan seni tari. Kerajinan merupakan salah satu cabang seni rupa yang memiliki nilai 
guna atau fungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia.  
 Di era globalisasi sekarang ini banyak yang melakukan perayaan untuk berbagai 
hari penting. Seperti perayaan ulang tahun, wisuda, baby shower, bridal shower, 
pernikahan, hantaran dan lain sebagainya. Beberapa perayaan tersebut membutuhkan 
dekorasi terutama bunga. Secara harfiah bunga memiliki arti sebagai tumbuhan yang akan 
menjadi buah, biasanya berwarna indah dan harum baunya (kbbi.kemendikbud, 2018). 
Bunga memiliki arti-arti yang berbeda berdasarkan warna (twsflorist, 2016). Bunga yang 
berwarna merah memiliki pesan yang jelas atau kuat untuk menunjukkan kekuatan cinta 
yang sangat romantis, bunga berwarna putih sangat dekat hubungannya dengan polos, 
bersih dan kesucian dari perasaan cinta dan bunga berwarna muda menyiratkan sikap 
sederhana atau naturak¸ sensitif, spontanitas atau reflek dan sedikit bermain-main. Bunga 
berwarna kuning memiliki arti persahabatan, kepercayaan, kasih sayang, rasa hormat dan 
rasa bakti. Bunga berwarna oranye  atau merah kekuningan atau jingga memiliki pesan 
bahagia, sukacita dan kehangatan. Bunga berwarna hijau memiliki arti keseimbangan dan 
kenikmatan hidup. Bunga berwarna biru memilki arti ketenangan, keintiman, kedamaian 
dan simpati. Bunga berwarna ungu memiliki arti kelembutan, kesan misterius, 
keanggunan dan keromantisan yang sangat kuat (twsflorist, 2016). 
Bunga merupakan sesuatu yang dijadikan simbol untuk menyatakan kasih sayang 
atau cinta, ucapan selamat, lambang keberhasilan/kebahagiaan, perasaan simpati, kasih 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu bunga artifisial dapat menjadi substitusi dimana 
bunga asli dapat layu dan membusuk sedangkan bunga artifisial dapat bertahan lama dan 
awet. Selain itu bunga artifisial dapat pula dijadikan sebagai pajangan atau hiasan yang 
menarik untuk dikantor, rumah, kamar tidur yang dapat memberikan nuansa keindahan 
yang unik dan menarik. 
Pada sebuah event atau acara dibutuhkan dekorasi yang cantik untuk 
memperindah suasana. Kreativitas pada jenis dekorasi untuk perayaan selalu berkembang, 
belakangan dekorasi bunga kertas sebagai background di dinding banyak dipakai 
pasangan saat acara lamaran, baik selebriti maupun orang biasa (lifestyle.okezone, 2017). 
Salah satu inovasi dalam dekorasi adalah penggunaan paper flower baik pada backdrop 
atau ditempel di dinding langsung. Backdrop adalah latar belakang atau background yang 
ada di dalam sebuah ruangan atau tempat foto untuk mempermanis orang yang dipotret di 
depan latar belakang itu. Salah satu public figure atau artis yang mempopulerkan paper 
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flower backdrop adalah Putri Titian dan Junior Liem. Mereka menggunakan paper flower 
bernuansa putih untuk acara lamaran pada tahun 2016 (upstation, 2017). Mengikuti hal 
tersebut banyak anak-anak muda yang menggunakan dekorasi paper flower baik hanya 
dalam bentuk sederhana atau full flower yang ditempel di dinding ataupun backdrop. 
Terutama untuk acara lamaran/hantaran.   
Trend paper flower berpotensi untuk terus berkembang, dimana dekorasi bunga-
bunga cantik terbuat dari kertas jasmine yang mengkilap akan  terlihat tiga dimensi dan 
nampak timbul ini memang sudah lama menjadi gaya tersendiri yang banyak diminati 
pasangan muda yang ingin melangsungkan acara lamaran/hantaran maupun pernikahan 
(upstation, 2017). Akan tetapi, trend paper flower ini masih bertahan hingga kini, 
mengingat bentuknya yang bisa dibuat macam-macam jenis bunga, warna-warni yang 
bisa dipilih sesuai selera, dan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan bunga 
segar asli.  
Rachmah Sri Utami, pemilik Paper Flower Cikarang yang telah membuka 
usahanya dari Agustus 2017 menyatakan pesaingnya makin banyak tapi permintaan 
makin meningkat. Hal ini membuktikan pangsa pasar paper flower masih sangat luas 
(peluangusaha.kontan, 2018).  Tidak ketinggalan dari pengusaha di kota Jakarta, 
pengusaha paper flower dari Kota Palembang pun memiliki peminat yang cukup tinggi. 
B3 Project merupakan salah satu usaha penjualan paper flower dan sewa paper flower 
backdrop untuk acara hantaran di Palembang. B3 Project memiliki penjualan sekitar 6 
paket paper flower dan 25 event sewa backdrop paper flower per bulan (Clara, 2018).  
Dengan melihat peluang tersebut, penulis memiliki ide untuk membangun sebuah 
usaha jasa penyewaan backdrop paper flower.  Jika pada penjabaran diatas paper flower 
umumnya digunakan untuk acaran lamaran atau hantaran. Maka pada business plan ini 
juga bisa untuk acara ulang tahun.  Dimana motif paper flower pada backdrop bisa 
disesuaikan dengan tema acara.  Pada business plan ini usaha yang dibangun adalah 
usaha atau bisnis yang berkecimpung dalam industri kreatif berupa kerajinan tangan. 
Produk IFLOWER yang akan ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yaitu hasil 
inspirasi dan kreativitas serta inovasi berupa penyewaan backdrop yang dihias dengan 
bunga artifisial dengan beragam motif handmade dan bentuk 3D sehingga lebih menarik 
audience dan terkesan lebih hidup. 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka didapatkan data bahwa potensi 
usaha penyewaan backdrop paper flower masih cukup tinggi. Berdasarkan  hasil survei 
yang dilakukan terhadap 82 responden calon konsumen terdapat 41 orang yang tertarik 
untuk menyewa backdrop paper flower . Berdasarkan fenomena dan survei diatas maka 
business plan penyewaan backdrop paper flower memiliki potensi pasar yang cukup 
tinggi dan bisa memberikan keuntungan.  Terutama pangsa pasar yang sangat luas karena 
acaran hantaran serta ulang tahun merupakan acara yang sering diadakan. Dan yang 
mengadakan acara hantaran serta ulang tahun adalah remaja sampai dewasa atau kalangan 
anak muda. Sehingga dengan pangsa pasar yang ada bisnis ini dinilai memiliki tingkat 
ekonomi yang cukup tinggi. 
 
2. Gambaran Usaha 
  
 Perencanaan pendirian usaha backdrop paper flower untuk hantaran dan ulang 
tahun ini terinspirasi dari perayaan yang sering diadakan di masyarakat yaitu acara 
hantaran dan ulang tahun. Dimana masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan atau adat 
dalam pernikahan berupa hantaran. Baik dari etnis chinese maupun non-chinese, acara 
hantaran untuk ke jenjang pernikahan merupakan keharusan. Mengingat budaya di 
Indonesia, jika usia seorang pemuda atau pemudi sudah memasuki usia 20 tahunan maka 
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akan segera melangsungkan pernikahan. Tidak heran setiap minggu selalu ada acara 
hantaran dan pernikahan. Hal ini bisa dilihat dari penyewaan gedung pernikahan setiap 
minggu yang selalu ada. 
Selain dari itu banyak acara ulang tahun yang diselenggarakan baik untuk anak-
anak atau dewasa. Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai hari 
dimulainya kehidupan di luar rahim. Dalam beberapa kebudayaan, memperingati ulang 
tahun seseorang biasanya dirayakan dengan mengadakan pesta ulang tahun dengan 
keluarga dan/atau teman. Hadiah sering diberikan pada orang yang merayakan ulang 
tahun. Pada saat seseorang ulang tahun, sudah menjadi kebiasaan untuk memperlakukan 
seseorang secara istimewa pada hari ulangtahunnya (Wikipedia, 2018). Dimana acara 
ulang tahun dan hantaran membutuhkan dekorasi untuk mempercantik tempat acara atau 
pesta.  
Namun, dekorasi untuk tempat acara bisa memakan banyak dana. Mengingat hal 
tersebut, penulis melakukan riset bagaimana membuat dekorasi dengan harga terjangkau 
tapi tetap terlihat cantik, bagus dan terkesan mewah. Berdasarkan Ornamento (2018), 
Karl Lagerfeld perancang kepala Chanel, memperkenalkan paper flower sebagai fokus 
untuk Spring / Summer 2009 Haute Couture Show pada musim gugur 2008, tema serba 
putih adalah simbol awal baru untuk rumah mode. Mengikuti hal tersebut paper flower 
mulai terkenal dan menjadi trend untuk dekorasi.  Paper flower bisa dibuat dengan 
pilihan banyak jenis kertas baik dari kertas printer, kertas karton dan kertas jasmine. 
Karena bunga ini dibuat menggunakan kertas maka tidak akan memakan dana terlalu 
besar.  
Melihat kesempatan tersebut maka dibuatlah usaha penyewaan backdrop 
hantaran dan ulang tahun yang diberi nama IFLOWER. IFLOWER sendiri merupakan 
singkatan dari Icon Flower. Usaha yang akan penulis dirikan bergerak di bidang kerajinan 
tangan yaitu berupa penyewaan backdrop paper flower dengan buatan rangkaian bunga 
handmade untuk acara hantaran dan ulang tahun dengan memberikan pelayanan yang 
ramah agar konsumen memperoleh kepuasan ketika menggunakan jasa ini. 
Produk yang akan Penulis tawarkan yaitu berupa backdrop. Backdrop adalah 
latar belakang atau background yang ada di dalam sebuah ruangan atau tempat foto untuk 
memperindah objek yang dipotret.  Latar (background) photo ini dapat dihiasi dengan 
bunga hias dari kertas sesuai tema acara atau event, dimana material hiasan berupa bunga 
tersebut dapat dibuat sendiri (handmade) dan dikreasikan dengan berbagai macam motif 
yang pengerjaannya masih dilakukan secara manual. Dengan adanya backdrop ini dapat 
membuat acara yang diselenggarakan lebih meriah dan terkesan mewah. Selain itu, 
IFLOWER juga menerima pesanan backdrop yang disesuaikan dengan permintaan 
konsumen dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Produk backdrop yang dihasilkan oleh IFLOWER adalah backdrop berukuran 
3x3 meter. Backdrop tersebut dibuat dari bahan kayu kemudian dilapisi dengan susunan 
paper flower. Dimana paper flower yang dibuat bisa berbentuk bermacam-macam seperti 
bunga mawar, dahlia, gardenia, matahari dan sebagainya. Untuk membuat paper flower 
sendiri dilakukan satu persatu dimulai dari memotong kertas ukuran A4 warna-warni 
sesuai motif kelopak bunga yang telah ditentukan. Kemudian potongan kertas tersebut 
dibentuk dan ditempel menggunakan lem tembak untuk membuat satu kelopak bunga. 
Setelah kelopak-kelopak bunga tersebut terkumpul kemudian dirangkai untuk membentuk 
satu bunga besar, normalnya membutuhkan 18 sampai dengan 22 kelopak bunga. Setelah 
semua bunga-bunga dibentuk kemudian ditempel ke backdrop.  
Mengingat pembuatan paper flower secara handmade maka pemesanan 
dilakukan secara preorder dan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama satu 
minggu sesuai kerumitan masing-masing. Terdapat dua varian produk yang ditawarkan 
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yaitu backdrop 3x3 meter full flower dan backdrop 3x3 meter not full flower.  Untuk 
varian produk not full flower, selain dihias dengan paper flower, backdrop juga dilapisi 
tirai dan dihias lampu untuk mempercantik dan menambah kesan mewah. Berikut gambar 
3.2 contoh backdrop paper flower 3x3 meter not full flower. Untuk pengirimannya, 
IFLOWER menggunakan jasa angkut mobil untuk dibawa ke tempat acara atau event 
minimal satu hari sebelumnya.  
IFLOWER bekerja sama dengan Event Organizer dan penyewa box atau kotak 
hantaran. Sehingga saat event organizer tersebut diminta untuk mengisi acara hantaran 
atau acara ulang tahun maka IFLOWER akan menjadi penyedia jasa penyewaan 
backdrop.  Untuk memperluas pangsa pasar dalam membangun usaha ini maka 
IFLOWER menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan pemasarannya. 
Nama akun instagramnya adalah iflower2018. Pada media ini akan diisi dengan 
pengenalan usaha, lokasi, produk yang dijual dan promo-promo yang diadakan oleh 
IFLOWER.  
Menurut Dessler (2012, h.231), Merek merupakan asset yang sangat bernilai bagi 
posisi sebuah organisasi. Penting bagi suatu perusahaan memiliki logo untuk lebih 
dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, IFLOWER membuat sebuah logo yang simple 
dan unik namun mudah diingat oleh masyarakat. Logo tersebut dibuat cantik dan 
sederhana agar mudah dikenali sebagai lambang dari IFLOWER..   
 
 
Gambar 1 Logo IFLOWER 
Sumber : Penulis, 2018. 
Usaha kerajinan tangan paper flower ini berlokasi di Jalan MP. Mangkunegara 
Blok AA No 5 Palembang. Lokasi tersebut termasuk di tengah kota mengingat cukup 
banyak tempat-tempat penting berdiri seperti JM Kenten dan Giant Ekstra serta banyak 
pemukiman penduduk. Untuk mendukung usaha ini, Penulis telah memiliki ruko sendiri 
yang dipakai sebagai rumah kantor. Sehingga pekerjaan operasional bisa dikerjakan 
ditempat yang memadai. Mengingat kepemilikan ruko adalah milik sendiri maka bisa 
menekan biaya operasional untuk depresiasi asset atau barang. Berikut ini peta untuk 
mempermudah mengetahui lokasi usaha IFLOWER.  
Waktu operasional IFLOWER  mulai dibuka pukul 8:00 hingga pukul 18:00, 
dengan pembagian waktu 9 jam kerja dan 1 jam untuk istirahat.  Untuk menjaga 
konsistensi kualitas kerja yang maksimal. Setiap harinya para tenaga kerja diberikan 
pengarahan sebelum memulai aktivitas bekerja dan setelah tutup jam operasional, agar 
hasil rangkaian bunga kertas untuk backdrop dan pelayanan yang diberikan oleh tenaga 
kerja dapat dikontrol secara berkala setiap harinya.  
 
3. Aspek Pemasaran 
 
 Segmentasi geografis IFLOWER ini akan dipasarkan baik secara offline maupun 
online di wilayah kota Palembang. IFLOWER sendiri berlokasi di Jalan MP. 
Mangkunegara Blok AA No 5 Palembang. Lokasi tersebut termasuk di tengah kota 
mengingat cukup banyak tempat-tempat penting berdiri seperti JM Kenten dan Giant 
Ekstra serta banyak pemukiman penduduk.. Jika dari sisi demografis,     IFLOWER  
membidik konsumen dari  semua usia dan kalangan karena acara ulang tahun bisa 
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dilakukan oleh siapa pun dan kalangan mana pun. Dan untuk acara hantaran dikhususkan 
untuk usia yang sudah matang yaitu 17 tahun ke atas dari kalangan manapun. Segmentasi 
psikografis IFLOWER ini berperan dalam mempengaruhi trend saat ini dimana sebuah 
acara hantaran dan  perayaan ulang tahun bisa dibuat lebih meriah, lebih cantik dan 
terkesan mewah dengan menggunakan backdrop paper flower.  
      Target utama dari IFLOWER ini adalah masyarakat di kota Palembang yang 
merencanakan acara ulang tahun dan hantaran yang ingin memiliki dekorasi yang unik, 
berbeda, menarik dan terlihat mewah. 
 Untuk mengetahui permintaan konsumen pada jasa penyewaan backdrop paper 
flower maka dilakukan perhitungan berdasarkan jumah penduduk menurut 
kelompokumur  tahun 2014-2017. Setelah melakukan survey dari 41 orang maka 25 
orang (60%) memilih backdrop paper flower varian not full flower dan sebanyak 16 
orang (40%) memilih backdrop paper flower varian full flower. 





Sumber: Penulis, 2018 
Tabel 2 Proyeksi Penawaran Pesaing dalam 3 Tahun Kedepan  
untuk Backdrop Paper Flower variant Not Full Flower 
Tahun Penawaran Rata-Rata Penawaran 
2019 56.160 28.080 
2020 59.395 29.697 
2021 62.816 31.408 
        Sumber : Penulis, 2018. 
Tabel 3 Proyeksi Penawaran Pesaing dalam 3 Tahun Kedepan 
 untuk Backdrop Paper Flower variant Full Flower 
Tahun Penawaran Rata-Rata Penawaran 
2019 36.000 18.000 
2020 38.074 19.037 
2021 40.209 20.105 
        Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Per Bunga  



















2019 60.798 56.160 4.638 28.080 46,19% 2.142 
2020 64.300 59.395 4.906 29.697 46,19% 2.266 
2021 68.004 62.816 5.188 31.408 46,19% 2.396 






Tabel 5 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Per Bunga 


















2019 40.532 36.000 4.532 18000 44% 2.013 
2020 42.867 38.074 4.793 19037 44% 2.129 
2021 45.336 40.209 5.127 20105 44% 2.274 
Sumber : Penulis, 2018. 
 
Strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing, produk IFLOWER berupa jasa 
penyewaan backdrop paper flower, yang terdapat dua varian yaitu yaitu backdrop paper 
flower ukuran 3x3 meter varian full flower dan backdrop paper flower ukuran 3x3 meter  
varian not full flower. IFLOWER bekerja sama dengan Event Organizer dan penyewa box 
atau kotak hantaran. Sehingga melalui acara-acara pernikahan, lamaran, ulang tahun yang 
diadakan Event Organizer maka IFLOWER akan lebih dikenal luas oleh masyarakat 
Palembang dan sekitarnya. 
Harga yang ditawarkan IFLOWER yaitu untuk bunga (paper flower) + papan 
ukuran 3x3 meter (not full flower) adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan untuk bunga (paper 
flower) + papan ukuran 3x3 meter (full flower) adalah sebesar Rp. 3.000.000. Harga ini 
ditetapkan mengingat luas backdrop dan kualitas karya yang dihasilkan dan pelayanan 
yang diterima oleh konsumen. Promosi dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram. 
 
 
 Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 2 Instagram IFLOWER 
 




Sumber: Penulis, 2018. 
Gambar 3 Brosur dan Spanduk IFLOWER 
 
Lokasi IFLOWER dilakukan di Jalan MP. Mangkunegara Blok AA No 5 
Palembang. Lokasi tersebut termasuk di tengah kota mengingat cukup banyak tempat-
tempat penting berdiri seperti JM Kenten dan Giant Ekstra serta banyak pemukiman 
penduduk. Untuk mendukung usaha ini, Penulis telah memiliki ruko sendiri yang dipakai 
sebagai rumah kantor. Sehingga pekerjaan operasional bisa dikerjakan ditempat yang 
memadai. 
 
     Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 4 Denah Lokasi IFLOWER 
 
IFLOWER memperkerjakan dua karyawan yang akan di briefing sehingga dapat 
menjalankan fasilitas yang digunakan. Karyawan yang diperkerjakan wanita minimal 
remaja usia 15 tahun yang memiliki kreativitas, memiliki kemampuan mendesain, rajin, 
jujur, dapat bersosialisasi dengan baik dan mampu menghadapi konsumen dengan baik. 
Selain itu, karyawan dituntut berpakaian rapi, murah senyum, ramah, dan sabar. 
Proses skema layanan IFLOWER adala konsumen datang ke lokasi usaha atau 
menghubungi admin IFLOWER. Karyawan menghampiri terlebih dahulu dan 
menjelaskan produk ke konsumen dengan menunjukkan foto-foto backdrop semua varian. 
Setelah konsumen memutuskan model/motif paper flower maka konsumen diarahkan 
untuk melakukan DP sekaligus dijelaskan mekanisme pembayaran dan minimal waktu 
pembuatan.  Setelah melakukan DP, karyawan membuat paper flower dan dirangkai ke 
backdrop. Setelah selesai, minimal satu hari sebelum acara, karyawan mengantarkan 
backdrop paper flower ke tempat untuk dilakukan pemasangan atau setting tempat. Pada 
hari yang sama, konsumen melakukan pelunasan pembayaran. Pada hari H, karyawan 
mendatangi tempat acara untuk memastikan tidak ada kesalahan karena kelalaian baik 
karyawan atau orang disana. Setelah acara, backdrop diambil kembali untuk dijemput di 
bawa ke lokasi usaha IFLOWER. 
IFLOWER 
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Bukti fisik dari IFLOWER adalah contoh rancangan paper flower dan contoh 
backdrop paper flower yang sudah jadi. 
 
 
Sumber : Pinterest, 2018. 
Gambar 5 Desain Awal/ Contoh Paperflower 
 
 
Sumber : Pinterest, 2018. 
Gambar 6 Contoh Backdrop Paper Flower 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha : IFLOWER 
Jenis Usaha : Jasa Penyewaan Backdrop Paper Flower 
Alamat Usaha : Jalan MP. Mangkunegara Blok AA No 5 Palembang 
Nama Pemilik : Vivi Ferika 
 IFLOWER merupakan usaha yang berbentuk badan hukum. Izin usaha yang 
dibuat berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
 IFLOWER akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi selama 6 
minggu yang meliputi survei pasar, menyusun konsep dan rencana, perizinan, penyediaan 
peralatan dan perlengkapan, mendesain, promosi dan briefing karyawan. Usaha 
IFLOWER memerlukan inventaris kantor dan supply kantor yang berguna untuk 
menunjang kegiatan usaha menjadi lebih lancar. Berikut beberapa inventaris kantor dan 
supply kantor: 
Tabel 5 Inventaris Kantor IFLOWER 
 
Inventaris Kantor Jumlah 
Meja kerja dan Kursi Kerja 2 unit 
Wadah/Tempat Peralatan dan 
Perlengkapan 
3 unit 
Papan order 1 unit 





Tabel 6 Suplai Kantor IFLOWER 
Suplai Kantor Jumlah 
a. Buku Nota 
b. Buku Kas/Keuangan 
c. Pena/Pensil 





 Sumber : Penulis, 2018. 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
  
 Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh IFLOWER adalah di Jalan MP. 
Mangkunegara Blok AA No 5 Palembang. Tempat usaha ini dipilih dengan atas dasar 
pertimbangan berdasarkan peluang di daerah ini yang kami perkirakan kedepannya akan 
sangat baik. Lokasi tersebut termasuk di tengah kota mengingat cukup banyak tempat-
tempat penting berdiri seperti JM Kenten dan Giant Ekstra serta banyak pemukiman 
penduduk. Berikut ini adalah rencana tatak letak atau layout IFLOWER: 
 
Gambar 8 Rencana Tata Letak IFLOWER 
 IFLOWER merupakan usaha jasa penyewaan backdrop paper flower yang 
menawarkan dua varian. Berikut adalah proses produksi/ gambaran teknologinya: 
Setting tempat + pelunasanHari-H
Konsumen datang ke lokasi 
usaha atau menghubungi 
admin IFLOWER.
 
Pada hari yang sama, 
konsumen melakukan 
pelunasan pembayaran.
Pada hari H, karyawan 
mendatangi tempat acara 
untuk memastikan tidak ada 
kesalahan karena kelalaian 




paper flower maka konsumen 
diarahkan untuk melakukan 
DP sekaligus dijelaskan 
mekanisme pembayaran dan 
minimal waktu pembuatan.
Setelah melakukan DP, 
karyawan membuat paper 
flower dan dirangkai ke 
backdrop.
Setelah acara, backdrop 
diambil kembali untuk 





terlebih dahulu dan 
menjelaskan produk ke 
konsumen dengan 
menunjukkan foto backdrop 
semua varian
 
Gambar 9 Skema Proses Produksi IFLOWER 
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 Berikut bahan baku dan bahan pembantu serta peralatan dan perlengkapan di 
usaha IFLOWER: 
Tabel 7 Bahan Baku dan Bahan Pembantu IFLOWER 
Bahan Baku Bahan Pembantu 
Kertas jasmine ukuran A4 Bunga/Daun Plastik 
Kertas karton manila Cat Warna 
Kertas krep Balon Warna Warni Latex 
Papan Kayu / Backdrop Boneka Teddy Bear (Tinggi 35 cm) 
         Sumber: Penulis, 2018. 
 
Tabel 8 Peralatan IFLOWER 
No. Nama Jumlah 
1. Smartphone 1 unit 
2. Gunting 5 unit 
3. Penggaris 5 unit 
4 Gunting Rangka 2 2 unit 
5 Papan Kayu/ Backdrop 3 set 
6 Lampu Set 2 set 
7 Bunga Plastik 3 set 
8 Daun Plastik 3 set 
9 Karpet rumput sintetis  3set 
Sumber : Penulis, 2018. 
  
 Tabel 9 Perlengkapan IFLOWER 
No Nama Jumlah 
/Bulan 
1. Kertas jasmine ukuran A4 200 lembar 
2. Bunting Flag 30 set 
3. Tirai rumbai foil 6 set 
4. Gorden/tirai kain polos 3 set 
5. Kertas karton manila 200 lembar 
6. Kertas krep 200 lembar 
7. Lem Lilin refill 20 batang 
8. 
Double tape foam merek 3M (Panjang 
4,5 M) 
5 buah 
9. Mesin lem tembak 3 buah 
10. Cat Warna 2 set 
11. Balon Warna Warni Latex 50 buah 
12. Boneka Teddy Bear (Tinggi 35 cm) 2 buah 
     Sumber : Penulis, 2018 
 
6. Aspek Keuangan 
 
 Sumber permodalan usaha yang dilakukan IFLOWER yaitu berasal dari modal 
sendiri sebesar Rp.71.310.048 dan modal bantuan orangtua sebesar Rp.151.533.852. 
Totalnya adalah Rp.222.843.900.  
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 Berikut ini merupakan tabel laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 
arus kas dan laporan neraca IFLOWER pada tahun 2019,2020 dan 2021: 
 
Tabel 9 Laporan Laba Rugi IFLOWER 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Penjualan 330.000.000  373.859.750  407.257.716  
Biaya Usaha       
-        Biaya bahan baku dan 
bahan pembantu 
167.222.900  181.895.305  197.855.090  
-        Biaya perlengkapan 96.000  104.423  113.585  
-        Biaya gaji 46.200.000  47.516.700  48.870.926  
-        Biaya promosi 120.000  123.420  129.981  
-        Biaya lain-lain 4.500.000  4.628.250  4.760.155  
-        Depresiasi 941.000  941.000  941.000  
Total Biaya  219.079.900  235.209.098  252.670.738  
Laba Sebelum Pajak 110.920.100  138.650.652  154.586.979  
Pajak (1% Pendapatan)  Rp3.300.000  Rp3.738.598  Rp4.072.577  
Laba Sesudah Pajak 
(EAT) 
Rp107.620.100  Rp134.912.055  Rp150.514.401  
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 10 Laporan Perubahan Modal IFLOWER 
 
Keterangan Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 
Tahun 2021 
(Rp) 
Modal Awal Rp222.843.900 Rp330.464.000 Rp465.376.055 
Laba Bersih Usaha Rp107.620.100 Rp134.912.055 Rp150.514.401 
Modal Akhir Rp330.464.000 Rp465.376.055 Rp615.890.456 
Sumber : Penulis, 2018. 
 









Pendapatan 330.000.000  373.859.750  407.257.716  
Modal Investasi 4.705.000      
Biaya Operasional       
-          Bahan baku dan 
Pembantu 
167.222.900 181.895.305  197.855.090  
-          Perlengkapan 96.000  104.423  113.585  
-          Gaji 46.200.000  47.516.700  48.870.926  
-          Promosi 120.000  123.420  129.981  
-          Lain-lain 4.500.000  4.628.250  4.760.155  
-          Depresiasi 941.000  941.000  941.000  
Total Biaya Keluar 223.784.900  235.209.098  252.670.738  
Arus Kas Masuk 
(EBT) 
Rp106.215.100  Rp138.650.652  Rp154.586.979  
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Pajak (1% pendapatan 
bruto) 
Rp3.300.000  Rp3.738.598  Rp4.072.577  
Arus Kas Masuk 
Bersih Setelah Pajak 
(EAT) 
Rp102.915.100  Rp134.912.055  Rp150.514.401  
Depresiasi Rp941.000  Rp941.000  Rp941.000  
Kas Bersih Rp103.856.100  Rp135.853.055  Rp151.455.401  
 
Kas Awal Periode 222.843.900  Rp326.700.000  Rp462.553.055  
Kas Akhir Periode 326.700.000  Rp462.553.055  Rp614.008.456  
Sumber : Penulis, 2018. 
 
Tabel 12 Laporan Neraca IFLOWER 
 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Aktiva Lancar 
Kas Rp326.700.000  Rp462.553.055  Rp614.008.456  
T.Aktiva Lancar Rp326.700.000  Rp462.553.055  Rp614.008.456  
Aktiva Tetap 
-Mesin/peralatan Rp4.705.000  Rp3.764.000  Rp2.823.000  
-Akm. Penyusutan Rp941.000  Rp941.000  Rp941.000  
T.Aktiva Tetap Rp3.764.000  Rp2.823.000  Rp1.882.000  
Total Aktiva Rp330.464.000  Rp465.376.055  Rp615.890.456  
        
Ekuitas       
Modal Akhir Rp330.464.000  Rp465.376.055  Rp615.890.456  
Total Ekuitas Rp330.464.000  Rp465.376.055  Rp615.890.456  
        
Total Passiva Rp330.464.000  Rp465.376.055  Rp615.890.456  
Sumber : Penulis, 2018. 
 
 Payback Period (PP) IFLOWER yaitu selama 1 tahun 10 bulan 15 hari. Hasil 
perhitungan NPV IFLOWER adalah Rp.135.457.315 dan bernilai positif, sehingga 
investasi usaha IFLOWER dinyatakan layak atau dapat diterima. Hasil perhitungan IRR 
dari IFLOWER yaitu 10,04%, maka usulan ini dapat diterima karena lebih besar 
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